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JUDUL:
Analisis Perbandingan Tingkat Pengembalian Reksa Dana Pendapatan 
Tetap Syariah dan Reksa Dana Saham Syariah Periode Januari 2011 hingga 
Desember 2014
ISI :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan tingkat 
pengembalian pada reksa dana pendapatan tetap syariah dan reksa dana saham 
syariah periode januari 2011 hingga desember 2014. Metode penelitian yang 
digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Variabel yang digunakan adalah tingkat 
pengembalian nilai aktiva bersih reksa dana pendapatan tetap syariah, dan nilai 
aktiva bersih reksa dana saham syariah. Adapun teknik analisis yang digunakan 
adalah statistik paramatrik dengan menggunakan uji hipotesis dua sampel tidak 
berpasangan dan uji beda rata-rata Independent T-Test.
Berdasarkan hasil penelitian uji normalitas, terdapat variabel yang tidak 
terdistribusi normal sehingga dilakukan uji Mann-Whitney pada variabel dengan 
hasil sebesar 757,000 dengan nilai signifikansi sebesar 0,039. Maka terdapat 
perbedaan yang signifikan pada tingkat pengembalian reksa dana pendapatan 
tetap syariah dan reksa dana saham syariah.
Kata kunci : tingkat pengembalian, reksa dana pendapatan tetap syariah, reksa 
dana saham syariah.
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TITLE: 
The Analysis of Mutual Fund Rate of Return for Syariah Fixed Income 
and Syariah Stock Mutual Fund from Januari 2011 to Desember 2014 period. 
CONTENT :  
This research aims to find out the comparison of mutual fund rate of return 
for syariah fixed income and syariah stock mutual fund during Januari 2011 until
Desember 2014. The method used here is quantitative approach. The variable 
used is the rate of return of mutual fund clean assets value for syariah stock 
mutual fund. Whilst the anlysis technique used here is parametric statistic by 
using hypothesis testing of two independent samples T-Test. 
Based on the result of normality test, there was a variable which was not 
normally distributed so that the researcher did a Mann-Whitney test to the variable 
with 757,000 result and 0,039 significance. The result, there was a significant 
difference ofo mutual fund rate of return towards syariah fixed income and 
syariah stock mutual fund. 
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